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S U M A R I O 
Presidencia de la Junta Técnlea 
del Estado 
Orden. — Concediendo provisional-
mente pensión alimentfda a dofia 
Antonia Qarcía Vlnuesa. 
Orden.—Idem Idem a dofla Rita San-
jurjo y Suárez de la Vega. 
Orden. —Disponiendo la Incautación 
de los «barros electrolídcos» exis-
tentes «H le fábrica de la «Sociedad 
Espaflola de Construcciones Elec-
tromecánicas». de Córdoba. 
Orden.—Disponiendo cese en el cargo 
de Subdelegado del Estado en l a 
Compaftía l^lefónlea Nacional, don 
José Cabrera. 
Orden.—Nombrando Subdelegado del 
Estado en la Compaflía Telefónica 
Nadonal, al Chitan de Ingenieros 
D. Lilis Franco Pineda. 
Orden. — Separando deflnltívamenta 
del servido al Jefe de Negodado 
rfal Cuerpo Técnico-administrativo 
de Obras Públicas, D. Félix Vargas 
Sabautlán. 
•<niia«t0ii ae nvfifbi 
Orden drcular.—Aclarando la Orden 
de 89 de marzo último relativa al 
expurgo de documentos de los ar-
chivos judidales. 
Orden.—Disponiendo que el plazo de 
Juince días para tomar posesión los ueces nombrados con techa 1.° del 
actual, se entenderá a partir de la 
publicadón en el BOLETIH OFICIAL DBL 
ESTADO. 
Gobierno General 
Orden,—Dictando reglas a las que, ha-
brán de ajustarse los almacenista! 
de drogas para comerciar con espe-
íarmacéutlcas. dal lesi 
Secretaría de Guerrq 
Cmi d« San iTsmando 
Orden.—RecordBíjdo el más exacto 
c&ntpIlmSeñío é lo dlspueato en 
Keglíiméftta áe la Oirtíen ftprobado 
por Decreto de g de julió de 1020 
(C. L. aúffl» 147). 
Anean»»* 
Oflen-I-Goncede el ascenso al em-
pleo Inmediato ftl sargento y cabos 
i^e figuran en ta irelaeión (jute acom-
Píaau 
SablUtMlonM 
Orden.—Habilita para ejercer el em-
pleo de Comandante al Capitán de 
Estado Mayor D. Manuel Qutlérres 
Plores. 
Orden.—Idem para empleo de Capi-
tán al Teniente da Ingenieros don 
Juan Sogo Mayor. 
OnotaUdAd de OomplAmen*» 
Aieentot 
Orden.—Se asdende al empleo de Al-
férez honorario al Sargento de Com-
plemento D. Nicolás Zamanillo j 
González Camino. 
Orden.-Ca«sa baja en elEjérdtoel 
Alférez de Complemento de Infan-
tería D. Andrés Guerra Vidal, con-
denado por Consejo de guerra. 
fíabttttatío/u* 
Orden.—Habilita para ejercer «I em-
pleo de Capitán al Teniente de 
Complemento de Ingenieros D. José 
López Aznar. 
Penatomea 
Orden.—Concede a dofla Teresa Se-
nlsa Beusquet, viuda del Teniente 
de la Guardia dvil D. Frandsco 
Castro Adelantado, la pensión ali-
mentída del 50 por 100 del sueldo 
de dicho Teniente. 
Orden.—Idem a dofla Aurelia Moreno 
Barroso, viuda del Quardia dvil don 
Manuel Barroso Calvo, la pensión 
del 50 por 100 del sueldo de dicho 
Guardia. 
Orden.—Idem t dofla Concepción Cu-
bas Talaverón, viuda del Guardia 
dvil Manuel Carrasco Espinóla, la 
pensión alimentlda del 50 por 100 
del sueldo de este Guardia. 
Orden.—Idem^ a dofla Francisca Sán-
chez Lorite, viuda del Brigada do la 
Guardia civil D, José Rojaa Illescas, 
la pensión alimentida del 50 por 100 
dsl as aiciiG Bripda. 
uvden.-^Idem & doña Marfa s5adí®:3 
Sáncheá, sapoSe del Brigada de In-
fantería D. Antonio Aguilera Fer-
ñánáez, la pensión alimenticia del 
25 pof loo del sueldo .de dicho Bú' 
Oídea.-^Weia a dofla BelWna Marina 
Férel, viuda del Teniente de Arti-
llería, retirado, D. Juan Angona 
Ló^ ifiSi üiS jp&iíiSÜéiii dal 
60 por 100 del sueldo de dicho Ofi' 
dal. -
Orden.—Idem a dofla Esperanza Me-
dina Mingo, esposa del Capitán 
Guardia Alabardero, retirado, don 
Ramón Cuadra Belmente, la pensión 
alimentida del 25 por 100 del sueldo 
de dicho Ofldal. 
Orden.—Idem a dofla Dolores Morillo 
Chamorro, viuda del Guardia dvil 
D. Fabián Otero Guerra, la pensión 
alimenticia del 50 i}or 100 del sueldo 
de indicado Guardia. 
Orden. —Idem a dofla Oliva Lóptz 
Fernández, .viuda del Guardia civil 
D. Juan Gutiérrez López, la pensión 
alimentida del 50 por 100 del sueldo 
de mencionado Guardia. 
Orden.—Idem a dofla Rosalía Lópes 
Blanco, viuda del Sargento de la 
Guardia dvil, retirado, D. Julián Jo-
dra Machín, la pensión alimentida 
del SO por 100 del sueldo de dicho 
Sargento. 
Orden.—Idem a dofia Angela Garda 
Yerro, viuda del Capitán de Caba-
llería, retirado, D. Atilano Perales 
Rincón, la pensión alimenticia del 
25 por 100 del sueldo de dicho Ofi-
dal. 
Orden.—Idem a dofla Esperanza Amo 
Rodrigo, viuda del Teniente de Ca-
ballería, retirado, D. Cedlio Góme» 
González, la pensión alimentida del 
50 por 100 del sueldo de dicho Ofl-
dal. 
Orden. — Idem a los hermanos don 
Frandsco y D. Miguel Garda Ro- ^ 
dríguez, hijos menores de edad del 
Comandante de Carabineros doa 
Miguel García Rodríguez, la pen-
sión alimentida del ^ por 100 del 
sueldo de dicho Jefe. 
Orden.—Pasa a situadón de «Proce-
sado» el Teniente de Artillería don 
Enrique Muro Valenda. 
Hee«mpeii«aa 
Ordeis.'^Concedé la Cruz d6 segunda 
dase é& Mérito Millteí, mn distlio^  
tívw blancot a Raíaóa Garda 
PéíüéndeJ?» 
BestUlMslones 
Orden.—ReeüSca la Orden de23déí,fji 
marso últlroo (8. O. aúm. Í51) por c-
ia que se asciende a Tehlenie da 
pigmento a D. Antonio Sáuehes 
S, TII£! «I «ÜSET^IÁÍI é& Qbta ISDCI 
' I 
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verdaderos apellidos son Antonio 
Montero Sánchez. 
Orden.—Idem la de 25 de marzo 
(B. O. núm. 156) por lo que al Bri-
gada D. Manuel Ojea • Rabasa *8e 
refiere, en el sentido de que su pri-
mer apellido es conío queda expre-
sado. 
Beensanchea 
Orden.—Clasifica en el segundo pe-
ríodo de reenganche al Sargento 
Maestro de Trompetas D. Vicente 
Pastor Zapilla. 
Betlro* 
Orden.—Concede el pase a situación 
de retirado, por cumplir la edad re-
f lamentaría, al Teniente de la Guar-ía civil D. Francisco Pichardo Es-
tevez. 
Sefialamtento de Iiaber paatTO 
Orden.—Dispone el haber pasivo men-
sual que, con carácter provisional, 
disfrutará en su situación de retira-
do el Comandante de Infantería don 
Juan Andrade Jiménez. 
Orden.—Idem idem el Coronel de la 
Guardia civil D. Arturo Blanco Ho-
rríllo. 
BECOIOH DBI. AIBK 
Deatlnoa 
Orden. — Dispone pase destinado al 
Arma de Aviación el Alférez de 
Complemento D. Miguel Sanchlz y 
Alvarez de Qulndos. 
Premio* de electividad 
Orden.—Concede el premio de efec-
tividad que indica al Teniente del 
Arma de Aviación D. Manuel Angel 
Lobo. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.—Cam-
bios de compra de monedas. 
Administración de Justicia 
Edictos y Requisitorias. 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
Ordenes 
Visto el expediente promovi-
do por D." Antonia García VI-
nuesa, en solicitud de la pensión 
alimenticia correspondiente, con 
arreglo al. Decreto número 98, 
que hizo extensivo lo estableci-
do en Decreto número 92, sobre 
pensiones extraordinarias a quie-
nes dependiendo de otros orga-
nismos se encuentren en con-
diciones análogas a los pertene-
cientes a las Instituciones Arma-
das, teniendo en cuenta que se 
han cumplido en el caso actual 
los requisitos exigidos por las 
disposiciones vigentes, 
Ésta Presidencia acuerda con-
ceder provisionalmente a doña 
Antonia García Vinuesa, la pen-
sión alimenticia del 25 por 100 
del sueldo, excluidas las gratifi-
caciones, de D. Manuel Orduña 
Odriozola, Jefe de Negociado de 
2.° clase, como comprendida en 
los artículos 3.° y 4." del citado 
Decreto número 92, cuya pen-
sión será abonable desde el dia 
1 d e octubre último con cargo 
a los haberes que viniera co-
brando el dicho causante y sa-
tisfecha por la Delegación de 
Hacienda de Segovia, todo ello 
de acuerdo con los 'artículos 7.° 
y 9." del repetido Decreto. 
Burgos 6 de abril de 1937.== 
El Presidente, Fidel Dávila. 
Señores Presidente de la Comi-
sión de Hacienda y Delegado 
de Hacienda de la provincia 
, de Segovia. 
Visto el expediente promovi-
do por D.® Rita Sanjurjo y Suá-
rez de la Vega, en solicitud de 
la pensión alimenticia corres-
pondiente, con arreglo al De-
creto número 98, que hizo ex-
tensivo lo establecido en Decre-
to número 92, sobre pensiones 
extraordinarias, a quienes de-
pendiendo de otros organismos 
se encuentren en condiciones 
análogas a los pertenecientes a 
las instituciones Armadas, te-
niendo en cuenta que se han 
cumplido en el caso actual los 
requisitos exigidos por las dis-
posiciones vigentes, 
Esta Presidencia acuerda con-
ceder provisionalmente a doña 
Rita Sanjurjo y Suárez de la 
Vega, la pensión alimenticia del 
25 por ido del sueldo, excluidas 
las gratificaciones, de D. Víctor 
Navarro Carbonell, Ingeniero del 
Cuerpo de G e ó g r a f o s , como 
comprendida en los artículos 3.° 
y 4.° del citado Decreto núme-
ro 92, cuya pensión será abona-
ble desde el día 1," de febrero 
último con cargo a los haberes 
que viniera cobrando el dicho 
causante y satisfecha por la De-
legación de Hacienda de Valla-
dolid, todo ello de acuerdo con 
los artículos 7.° y 9.® del citado 
Decreto. 
Burgos 6 de abril de 1937.— 
El Presidente, Fidel Dávila. 
Señores Presidente de la Comi-
sión de Hacienda y Delegado 
de Hacienda de la provincia 
de Valladolid. 
ciosos existentes en la fábrica 
de la Sociedad Española de 
Construcciones Electromecáni-
cas, de Córdoba, procedentes 
del tratamiento del cobre Elis-
ter, dispongo su Incautación a 
favor del Estado, con abono del 
valor correspondiente. 
Burgos 31 de marzo de 1937. 
=E1 Presidente, Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión de 
Industria, Comercio y Abas-
tos. 
Por exigencias del servicio y 
habiendo de ser destinado al 
Ejército de operaciones el Ca-
íitán de Artil ería D. José Ca-
jrera Ituriagagoitia, esta Presi-
dencia ha dispuesto, de acuerdo 
con lo propuesto por V. E., cese 
en el cargo que desempeñaba 
de Subdelegado del Estado en 
la Compañía Telefónica Na-
cional. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 7 de abril de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Excmo. Sr.: Ante la necesidad 
de disponer de los «barros elec-
trolíticos» ricos en metales pre-
Habiendo cesado en el cargo 
de Subdelegado de la Junta Téc-
nica del Estado en la Compañía 
Telefónica Nacional, D. José 
Cabrera Ituriagagoitia, Capitán 
de Artillería, por exigencias del 
servicio, y habiendo de ser des-
tinado en el Ejército de opera-
clones, esta Presidencia ha dis-
puesto, de acuerdo con lo pro-
puesto por V. E., nombrar Sub-
delegado de la Junta Técnica 
del Estado en la Compañía Te-
•íf 
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lefónlca Nadooal, al Capitán de 
Ingenieros D. Luis Franco Pi-
neda. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 7 de abril de 1937. 
=FideI Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Excmo. Sr.: En cumplimiento 
de lo dispuesto por el Decreto-
Ley de 6 de diciembre último, y 
de conformidad con la propuesta 
de V. E., esta Presidenc a dis-
pone sea separado definitiva-
mente del servicio D. Félix Var-
gas Sebastián, Jefe de Negocia-
do de 2.® clase del Cuerpo Téc-
nico - Administrativo de Obras 
)úblicas, con destino en la Jefa-
ura de Obras Públicas de Bur-
gos, el cual causará baja en el 
escalafón del Cuerpo a que per-
tenece. 
i Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y cumplimiento. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 7 de abril dé 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
COMISION DE JUSTICIA 
a i H o n x i A R 
Los Sres. Fiscales por su par-
te deberán poner a disposición 
de los Sres. Presidentes de las 
respectivas Audiencias i o s ex-
tractos de sus archivos que con-
sideren innecesarios, con liber-
tad de criterio sobre los plazos 
prefijados para declaración de 
utilidad, toda vez que de esos 
extractos no nacen derechos 
transmisibles, sino que afectan 
exclusivamente a la organización 
de la oficina y a la mayor regu-
laridad en el despacho interior 
de los asuntos. 
Finalmente, los fallos y reso-
luciones de causas, juicio de fal-
tas y expedientes, pueden colec-
cionarse originales, previo su 
desglose, extendiendo al pie o 
margen la fecha de su firmeza y 
del acuerdo de expurgo y des-
glose. 
El acertado criterio de los se -
ñores Presidentes de las Juntas 
de Expurgo, sabrá acomodar las 
disposiciones expresadas y la 
presente circular a las necesida-
des de los respectivos Tribuna-
les y Juzgados. 
Burgos 8 de abril de 1937.= 
El Presidente de la Comisión de 
Justicia, José Cortés. 
O r d e n 
Con el fin de resolver algunas 
consultas que se han formulado 
sobre la interpretación de la Or-
den de 29 de marzo último, re-
lativa al expurgo de documentos 
en los arch vos judiciales, lieben 
tener en cuenta, los señores Pre-
sidentes y Fiscales de Audiencia 
y Jueces de 1 I n s t a n c i a y Muni-
cipales, que el propósito funda-
mental de mentada Orden es la 
adaptación del R. D. de 29 de 
mayo y R. O. de 12 de agosto de 
1912 a las circustancias actuales, 
mediante una mayor rapidez en 
el procedimiento de expurgo, 
con acortamiento de los perio-
dos para la declaración de inuti-
lidad de los legajos y sustituir la 
cremación de éstos para su en-
trega a disposición de la Comi-
sión de Justicia con destino a la 
fabricación de papel. 
En atención al retraso con que 
fueron publicados los nombra-
mientos de Jueces de primera 
instancia hechos en 1." del co-
rriente, se acuerda, con carácter 
general, que;el plazo de quince 
días concedido para tomar po-
sesión, se ha de entender a par-
tir de la publicación de los nom-
bramientos en el BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO. 
Burgos 8 de abril ,de 1937.= 
El Presidente de la Comisión de 
Justicia, José Cortés. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
Orden 
Para cumplir con carácter ge-
neral lo dispuesto en el Real de-
creto de 6 de enero de 1931 y 
Real orden de 21 del mismo mes, 
dictada para su aplicación con 
dicho carácter, en a que se dis-
puso: 
Primero. cDesde la promul-
gación de la presente Real orden 
los almacenistas de drogas, pro-
ductos químicos y especialidades 
farmacéuticas, solamente podrán 
comerciar entre sí con las espe-
cialidades farmacéuticas y ex-
penderlas a los farmacéuticos en 
ejercicio. 
Segundo. Los almacenistas 
que simultanean la venta de es-
pecialidades al por mayor y me-
nor dejarán de venderlas al de-
tall desde la fecha indicada en el 
apartado precedente.» 
Confirmadas ambas por seri-
tencia del Tribunal Supremo de 
3 de abril de 1936, que falló el 
recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por los Drogue-
ros y Mayoristas en favor délos 
Farmacéuticos, 
Vengo en decretar, con carác-
ter general, para todas las pro-
vincias de la zona sometida al 
Ejército Nacional y las que se 
vayan sometiendo, el estricto 
cumplimiento del Real decreto 
de 6 de enero de 1931 y Real 
orden antes citada de 21 del mis-
mo mes y año, prohibiendo en 
absoluto la venta al detall en 
droguerías b almacenes de ma-
yoristas, de las especialidades 
farmacéuticas según las normas 
en aquéllas prefijadas. 
Su cumplimiento será vigilado 
escrupulosamente por los seño-
res Inspectores de Sanidad, Jefe 
de servicios Farmacéuticos o 
personal farmacéutico en quien 
delegaren. 
Valladolid 31 de marzo de 
1937.=E1 Gobernador General, 
Luis Valdés. 
Secretaría de Guerra 
O R D E N E S 
Crox de tSan Fe rnando 
Elevado a mí Autoridad por 
el Teniente Coronel Jefe de la 
Primera Legión del Tercio escri-
to rogando se reitere el más 
exacto cumplimiento de cuanto 
dispone el artículo 34 del Regla-
mento de la Orden de San Fer-
nando y estimando, atendible di-
cha petición y la necesidad de 
velar por que se conserve Intac-
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to el prestigio de tan alta conde-
coración, se ordena a los Gene-
rales Jefes de las Divisiones Or-
gánicas, Comandantes Genera-
fes de Baleares y Canarias, Ge-
neral Jefe Superior de las Fuer-
zss Militares de Marruecos y 
Comandantes Generales de los 
Departamentos M a r í t i m o s de 
Cádiz y El Ferrol, cuiden se dé 
el debido cumplimiento a lo dis-
puesto en el Reglamento dé la 
Orden aprobado por Decreto de 
5 de ju lo de 1920 {Colección 
Legislativa, núm. 147), especial-
mente en los artículos 8.°, 34 
y 81, a los fines de que tan pre-
ciada recompensa no sea usada 
sino por quienes tuvieran legal-
mente reconocido derecho a ello, 
personal o colectivamente, bien 
entendido que, en el último caso, 
debe estarse a lo dispuesto en 
el artículo 81 antes citado, res-
pecto a las características de 
distintivo que . ostenten, persi-
guiéndose, si así no lo hicieran, 
a los infractores para imponerles 
la sanción debida. 
Burgos 4 de abril .de 1937. 
•=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
R o e m o s 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Ejército 
del Norte, se concede el ascen-
so al empleo inmediato, en pro-
puesta reglamentaria por anti-
güedad, disfrutando en sus nue-
vos empleos la de 22 de marzo 
último, al Sargento y Cabos del 
Tercio que figuran en la siguien-
te relación: 
A Brisada 
Sargento D, Rodrlg© d@ los 
Mozos Moreno. 
A Sargento 
Los siguientes Cabos: 
Julián Llórente Agundez. 
Manuel Fernández Moya. 
Francisco Arroyo Arroyo. 
José Aguilar Cuéllar. 
Francisco Ribot Jaquet. 
Antonio Rodríguez Regó. 
Narciso Silva Torrado. 
Francisco Gil Avenza. 
Rudesindo Campillo Miñono. 
, osé López. 
, osé Mulero Prats. 
.uis Madrid Membrillo, 
JaHo Puebla CarOi 
Manuel Mosquera Juncal. 
Ricardo Isaac Esterach. 
Alfredo. Darnell Duque. 
Alvaro Cao García. 
Mateo Ginestar Zaragoza 
José Zarabozo del Cueto. 
José Castillo Montes. 
José Cochero Maraver. 
Benjamín Fernández González. 
Luis Gómez Llanos. 
Juan Moreno González. 
José Adelino González. 
Angel Ortega Romero. 
Juan García Delgado. 
Amador Pulido Suárez. 
Salvador Ballester Rios. 
Alvino Patrocinio Suero. 
Valeriano Mohíno García. 
Isaac Benmamam Levy. 
Esteban Moure Castillo. 
Cristóbal Molina Molina. 
Andrés Palomares Camacho. 
Vicente Jurado Luna. 
Segundo Ruiz Cruzado. 
Gregorio Prado Ortega. 
José Montes Muñoz. 
José Mesa Garrido. 
Juan Antón Cruz. 
Pascual Bainar Carraquilona. 
Antonio Sánchez Sáez. 
Mariano Cifuentes. 
Tomás Amime le Vázquez. 
Angel Ruiz Serrano. 
Pedro Carretera Campero. 
Narciso xVIonasterio A onso. 
Vicente Zamorano Sanchiz. 
Perpetuo Cardiel Graclán. 
Joaquín Meras Márquez. 
Domingo Campillo Benedicto. 
Dionisio Retuerto Zorita. 
Luis Rodríguez Sánchez. 
Manuel Peña Sarmiento. 
Julián Romo Rico. 
Antonio Esquivias Vives. 
Aliox Wllhen Rot. 
José Veloso Carabias. 
Antonio Calleja Ruiz. 
Francisco Tahueña Bielsa. 
Manuel Martínez Delgado. 
Teófilo Pérez Louras. 
Julián Lozano Carbaminlana. 
Lisbón Tobar. 
Joaquín Becerra Leal. 
Agustín Gondra Blanco. 
Tomás Eleta Zalabardi. 
Dámaso Gómez Durán. 
Luis Aguirre Silva. 
José Sánchez Iglesias. 
Mariano Carballo Carbalk). 
José Alvarez Alzaga. 
Manuel Mateo Rodríguez. 
Germán Rodríguez Márquez. 
Antonio Herrería Morales. 
Felipa Cavero Martín, 
JoséIsermán Borisca. 
Cándido Pasarón Peláez. 
Andrés Barrones Gil. 
Luis Prieto Sánchez. 
Víctor Rodríguez Fernández. 
José Rayóla Crespo. 
Avelino Rico Martínez. 
Francisco Vega Gutiérrez. 
Roque Gulllén Barranco. 
Fernando Timón Ambosio, 
Ricardo García Martínez. 
Fernando Prieto Domínguez. 
Pascual Martínez López» 
Manuel Martin Piris. 
Crescendo Tejada Peiglovet. 
Miguel Ruzafa Fernández. 
{osé López Trujillo. :,eoncio Navajas Avila. 
Ricardo Vázquez Varela. 
Antonio Rodríguez Pan. 
Agustín Pérez Belmonte. 
Alfredo J o s ^ e Sota. 
Francisco Crordillo Blasco. 
Manuel Fernández Casado. 
Luis Fernández Pérez. 
José Domínguez Castante. 
Felipe López Tapia, 
Gonzalo Bazán Begaza. 
Juan Torres Mancha. 
Juan Gómez Domínguez, 
Miguel Durán Palacios. 
José Gofli Azcoidea. 
Mariano Delgado Plaza. 
Martín Alvarez Vega. 
Sebastián Fernández González. 
Joaquín Ferreira. 
Emi io Cobeñas Fernández. 
José Rodríguez Couceiro. 
Juan Vega Garzó. 
Francisco Ibáñez Almendro. 
Nicomedes Vayo Martín. 
José-María Vázquez Rodríguez. 
Joaquín Viñas González. 
Avelino Fernández Fernández. 
Gerardo Rubio Soriano. 
Burgos 7 de abril de 1937. 
c=Bl General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
HaltUltootoiiM 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejer-
cer el empleo de Comandante al 
Capitán de Estado Mayor don 
Manuel Gutiérrez Flores, desti-
nado en el Cuartel General del 
Ejército del Sur. 
Burgos 6 de abril de 1937. 
« E l General Jefe, Germán GXí 
Yuste. 
A propuesta del Excmo. Señor 
General de la 8,* División y « 
i 
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los efectos del artículo 2.° de la 
Orden de 23 de noviembre pró-
ximo pasado (B. O. núm. 39), 
se habilita para ejercer el em-
pleo de Capitán al Teniente de 
Ingenieros retirado, D. Juan So-
[0 Mayor, que ejercerá el man-
Jo de la 3.® Compañía de Trans-
misiones de León. 
Bureos 6 de abril de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
[oftetolláad a« Complemento. 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Ge-
jieralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
¡e Alférez provisional honora-
1o, por méritos de guerra, al 
sargento de Complemento del 
latallón de Montaña Sicilia nú-
íiero 8; D. Nicolás Zamanlllo y 
Sonzalez Camino. 
Burgos 5 de abril de 1937. 
|nE1 General Jefe, Germán Gil 
íYuste. • • 
) Bajas 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de «ta Secretaría de Guerra, causa ¡ja en el Ejército por haber si-
| d o condenado en Consejo de 
g u e r r a , a la pena de seis años 
íde prisión m litar correccional, 
líon la accesoria de separación 
del servicio, el Alférez de Com-
"ilemento de Infantería D. An-
•és Guerra Vidal. 
Bureos 6 de abril de 1937. 
'El General Jefe, Germán Gil 
usté. 
Habilitaciones, 
A oropuesta del Excmo. Se-
|or General Jefe del Ejército 
(elSur y a los efectos del ar-
Iculo 2.5 de la Orden de 23 de 
wviembre próximo p a s a d o , 
(B. O. número 39), se habilita 
t e j e r c e r el empleo de Capi-
Sn al Teniente de Complemen-
t e Ingenieros D. José López 
znar, de la Jefatura de Trans-
nisiones de dicho Ejército. 
6 de abril de 1937. 
Vusté Germán Gil 
Poni lonei 
•En virtud de lo dispuesto en 
articulo 9.» del Decreto núme-
ro 92, (B. O. número 51), vengo 
en conceder a D." Teresa Senisa 
Bousquet, viuda del Teniente de 
la Guardia civil de la Coman-
dancia de Zaragoza, D. Francis-
co Castro Adelantado, la pen-
sión alimenticia del 50 por 100 
del sueldo de dicho Teniente, 
excluidas las gratificaciones que 
éste disfrutara, como compren-
dida en el apartado b) del artícu-
lo 2.®, en relación con el artículo 
4." del citado Decreto, cuya pen-
sión será abonable desde 1.° de 
agosto próximo pasado, por la 
Delegac ón de Hacienda ae Za-
ragoza. 
Burgos 5 de abril de 1937. 
«=E1 General Jefe, Germán Gil 
Vusté. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9.° del Decreto núme-
ro 92 (B. O. del E. núm. 51), 
vengo en conceder a D.® Aure-
lia Moreno Barroso, viuda del 
Guardia 2.® de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Granada, 
D. Manuel Barroso Calvo, asesi-
nado por los rebeldes en Loja, 
el día 1." de agosto de 1936, la 
pensión alimenticia del 50 por 
100 del sueldo de dicho Guardia 
segundo, excluidas las gratifica-
ciones que éste disfrutara, como 
comprendida en el apartado c) 
del artículo 2.° en relación con 
el artículo 4.° del citado Decre-
to, cuya pensión será abonable 
desde 1." de septiembre de 1936, 
por la Delegación de Hacienda 
de Granada. 
Burgos 5 de abril de 1937. 
-=EI General Jefe, Germán Gil 
Vusté. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9.° del Decreto núme-
ro 92, de 2 diciembre de 1936, 
(B. O. del E. número 51), vengo 
en conceder a D.® Concepción 
Cubas Talaverón, viuda del 
Guardia civil Manuel Carrasco 
Espinóla, asesinado por los re-
be des el día 5 de agosto último 
en Cazalla de la Sierra, por su 
adhesión al Alzamiento Nacio-
nal, la pensión alimentica del 
50 por 100 del sueldo de dicho 
Guardia, excluidas lais gratifi-
caciones que éste disfrutara, co-
mo comprendida en el apartado 
c) del artículo 2.° en relación con 
el artículo 4.° del citado Decre-
to, cuya pensión será abonable 
desde 1.'' de septiembre último 
por la Delegación de Sevilla. 
Burgos 5 de abril de 1937. 
=»E1 General Jefe, Germán Gil 
Vusté. 
En virtud de lo dispuesto en 
el articulo 9.° del Decreto nú-
mero 92, de 2 de diciembre de 
1936 (B. O. del E. número 51), 
vengo en conceder a D.® Fran-
cisca Sánchez Lorite, viuda del 
Brigada de la Guardia civil don 
José Rojas Illescas, asesinado 
por los rebeldes en Bracana, el 
día 1 d e agosto último, por su 
adhesión al Alzamiento Nacio-
nal, la ^ n s i ó n alimenticia del 
50 por 100 del sueldo de dicho 
Brigada, excluidas las gratifi-
caciones que éste disfrutara, 
como comprendida en el aparta-
do c) del artículo 2.® en relación 
con el artículo 4.® def citado De-
creto, cuya pensión será abona-
ble desde 1.° de septiembre 
próximo pasado por la Delega-
ción de Hacienda de Granada. 
Burgos 5 de abril de 1937. 
«»EI General Jefe, Germán Gil 
Vusté. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 0.® del Decreto nú-
mero 92, (B. O. número 61), 
vengo en conceder a D. ' María 
Sánchez Sánchez, esposa del 
Brigada de Infantería, D. Anto-
nio Aguilera Fernández, la pen-
sión alimenticia del 25 por 100 
del sueldo de dicho Brigada, con 
exclusión de las gratificaciones 
que éste disfrutara, como com-
prendida en el apartado b) del 
artículo 3.°, en relación con el 
artículo 4.° del citado Decreto, 
cuya pensión será abonable des-
de 1.° de agosto del pasado año, 
por la Subpagaduría Militar de 
Haberes de Larache. 
Burgos 5 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Vusté. 
En virtud de lo dispuesto en 
e! artículo 8.® del Decreto nú-
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mero 92, de 2 de diciembre de 
1936 (B. O. del E. número 51), 
vengo en conceder a D.® Balbi-
na Marina Pérez, viuda del Te-
niente de Artillería, retirado, don 
Juan Angona López, asesinado 
por los rebeldes en la Casa de 
Campo (Madrid), el día 20 de 
julio último, por su adhesión al 
Alzamiento Nacional, la pensión 
alimenticia del 60 por 100 del 
sueldo de dicho Oficial, exclui-
das las gratificaciones que éste 
disfrutara, como comprendida en 
el apartado a) del artículo 2.». 
en relación con los artículos 4.® 
y 11 del citado Decreto, y cuya 
pensión será abonable desde 1.° 
de agosto próximo pasado por 
la Pagaduría de Haberes de la 
séptima División Orgánica, por 
no ser aplicable lo dispuesto en 
la Orden de la Secretaría de 
Querrá de 31 de diciembre del 
mismo aflo (B. O. número 76), 
debido a que el causante perci-
bía sus haoeres por Delegación 
de Hacienda de territorio no ocu-
pado. 
Burgos 5 de abril de 1937. 
=-EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9.® del Decreto nú-
mero 92, de 2 de diciembre de 
1936 (B. O. del E. número 51), 
vengo en conceder a D.® Espe-
ranza Medina Mingo, esposa del 
Capitán Guardia Alabardero, en 
situación de retirado, D. Ramón 
Cuadra Belmonte, la pensión ali-
menticia del 25 por 100 del suel-
do de dicho Oficial, excluidas 
las gratificaciones que éste dis-
frutara, tomo comprendido en el 
apartado a) del artículo 3.", en 
relación con el artículo 4,° del 
mencionado Decreto, cuya pen-
sión será abonable desde 1 d e 
agosto próximo pasado, por la 
Delegac ón de Hacienda de Va-
lladolid. 
Burgos 5 de abril de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto en 
el articulo 9.° del Decreto nú-
mero 92 (B. O. del E. núm. 51), 
vengo en conceder a D.® Dolo-
res Morillo Chamorro, viuda del 
Guardia 1 d e la Comandancia 
de la Guardia civil de Badajoz 
D. Fabián Otero Guerra, asesi-
nado por los rebeldes el 6 de 
agosto de 1936, por adhesión al 
Alzamiento Nacional, la pensión 
alimenticia del 50 por ÍOO, ex-
cluidas las gratificaciones que 
éste disfrutara, como compren-
dida en el apartado c) del artícu-
lo 2.°, en relación con el articu-
lo 4.° del citado Decreto, cuya 
pensión será abonable desde 1 
de septiembre de 1936, por la 
Delegación de Hacienda de Ba-
dajoz. 
Burgos 5 de abril de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto en 
el articulo 9." del Decreto nú-
mero 92 (B. O. del E. núm. 51), 
vengo en conceder a D." Oliva 
López Fernández, v i u d a del 
Guardia 2,° de la Comandancia 
de la Guardia civil de Cádiz, 
D. Juan Gutiérrez López, asesi-
nado por los rebeldes en Setenil 
de las Bodegas, el día 24 de 
agosto de 1936, por adhesión al 
Alzamiento Nacional, la pensión 
alimenticia del 50 por 100 del 
sueldo de dicho Guardia 2.°, ex-
cluidas las gratificaciones que 
éste disfrutara, como compren-
dida en el apartado c) del artícu-
lo 2.°, en relación con el artícu-
lo 4.° del citado Decreto, cuya 
pensión será abonable desde el 
dia 1." de septiembre de 1936, 
por la Delegación de Hacienda 
de Cádiz. , 
Burgos 5 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9.° del Decreto nú-
mero 92 (B. O. del E. núm. 51), 
vengo en conceder a D." Rosa-
lía López Blanco, viuda del Sar-
gento de la Guardia civil, reti-
rado, D. Julián Jodra Machín, 
asesinado por los rebeldes en 
Sigüenza el dia 31 de julio de 
1936, por adhesión al Alzamien-
to Nacional, la pensión alimen-
ticia del 50 por 100 del sueldo 
de dicho Sargento, excluidas las 
gratificaciones que éste disfru-
tara, como comprendida en el 
¡mi 
tiá 
apartado c) del artículo 2.°, en 
relación con el artículo 4.® del 
citado Decreto, cuya pensión 
será abonable desde 1 d e agos- _ , 
to de 1936 por la Delegación de 
Hacienda de Soria. 
Burgos 6 de abril de 19S7. _ 
= E I General Jefe, Germán G i l ™ " 
Yuste. 
En virtud de lo dispuesto en | 
el articulo 9.® del Decreto nü* 
mero 92 (B. O. núm. 51), vengo | 
en conceder a D.* Angela Gar-
cía Yerro, viuda del Capitán de, 
Caballería, retirado, D. Atilano 
Perales Rincón, fallecido el diaj 
5 de diciembre último, la pen-
sión alimenticia del 25 por 100^  
del sueldo de dicho Oficial, ex- j 
cluidas las gratificaciones que| 
éste disfrutara, como compren-
dida en el aparrado c) del artícu-
lo 3.°, en relación con los ar-
tículos 4." y 11 del citado De-11 
creto, cuya pensión le será abo | 
nada desde 1.° de enero próxl-| 
mo pasado por la Delegación de|. 
Hacienda de Badajoz. í 
Burgos 6 de abril de 1937. ;; 
=«£1 General Jefe, Germán Gilp 
Yuste. ; 
En virtud de lo dispuesto enf" 
el articulo 9.° del Decreto nú' 
mero 92, de 2 de diciembre de( M 
1936 (B. O. del E. número 51),/ 
vengo en conceder a D.* Espe-| 
ranza Amo Rodrigo, viuda del|,Ie 
Teniente de Caballería retirador as | 
D. Cecilio Gómez González,u po| 
asesinado por los rebeldes en elll mfl 
Castillo de ibiza el dia 13 def a'J 
septiembre último, por su adhe- jrf 
sión ai Movimiento Nacional, =¿3 
la pensión alimenticia del 50 por| l ü j 
100 del sueldo de dicho Oficial, ^ 
excluidas las gratificaciones que 
éste disfrutara, como compren-[ 
di da en el apartado a) del 
tículo 2.°, en relación con los 
artículos 4.° y 10 del citado De-
creto, cuya pensión será abona-
ble desde 1.° de octubre próxl' 
mo pasado por la Delegación de 
Hacienda de Baleares, prevli 
liquidación y deducción de laí 
cantidades que hubiese perd' 
bido. 
Burgos 6 de abril de 193?: 
= E l General Jefe, Germán 
Yuste. 
mm^ wm 






En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 9." del Decréto nú-
itnero 92 (B. O. del E. núm. 61), 
engo en conceder a los herma-
os D. Francisco y D. Miguel 
arcía Rodríguez, hijos meno-
is de edad del Comandante de 
arabineros de la 19.* Coman-
anda (Guipúzcoa), D. Miguel 
jarcia Rodríguez, la pensión 
limenticia del 25 por 100 del 
lueldo de dicho Jefe, excluidas 
is gratificaciones que éste dis-
utara, como comprendidos en 
¡1 apartado a) del articulo 3.°, 
in relación con el artículo 4° 
el citado Decreto, cuya pen-
ón será abonable por partes 
uales entre los referidos hijos, 
de 1." de agosto de 1936, por 
Ig 19." Comandadcia de Carabi-
^ros (Guipúzcoa), por la que el 
causante percibía sus haberes, 
conformidad con lo precep-
tiuado en el artículo 7.® del repe-
tido Decreto. 
'Burgos 5 de abril de 1937. 
El General Jefe, Germán Gil 
^IStQ. 
Proeeaado. 
Pasa a situación de cProcesa-
eii|p^> en las condiciones que de-
nú-p;tf mina el articulo 9." del Decre-
i de ' to de 7 de septiembre de 1935 
5 1 ) , H P . O . n ú m . 2 0 r ) , el Teniente de 
ipe-pBtillería D. Enrique Muro Va-
d e l i l ^ c i a , quedando sin efecto su 
•ador ascenso a Capitán, concedido 
ilez,. por Orden d e 2 6 de marzo últi. 
t n e l I G A , publ icada en el BOLETÍN On-
de CIAL número 180 . 
G'.e'^jBurgos 6 de abril de 1937, 
Mfr^El General Jefe, Germán Gi 
pori Yjiste. 
cial,| 1 
que t Re«omp«DuuM 
kren-i fe. E. el Generalísimo de los 
m Ejércitos Nacionales se ha ser-
los vido conceder la Cruz de 2." cla-
Dfr se de Mérito Militar, con dis-
ona-itiptivo blanco, a D. Ramón Gar-
^ Pernández, vecino de Luar-
ün úi <1 (Asturias), por sus extraordi-
[«rios méritos y servicios pres-
tados a la Nación, 
júreos 6 de abril de 1937. 







L d e 23 de marzo úl-
F ID. ü . núm. 157),.Dor la aue 
se asciende a Teniente de la Es-
cala de Complemento a D. An-
tonio Sánchez Montero, se en-
tenderá rectificada en el sentido 
de que sus verdaderos apellidos 
son D. Antonio Montero Sán-
chez, y no los que en aquella se 
consignaban. 
Burgos 6 de abril de 1937. 
•==£1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
^ . < ^ ^ ^ 
La Orden de 25 de marzo úl-
timo (B. O. número 156), queda 
rectificada en lo que al Brigada 
D. Manuel Ojea Rabasa se refie-
re, en el sentido de que su ver-
dadero primer apellido es como 
queda expresado, y no Ojeda 
como por error se consignaba. 
Burgos 6 de abril de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Re«nvuieliefl 
Por reunir las condiciones re-
glamentarias para ello, se clasi-
fica en el segundo período de 
reenganche, con ant güedad de 
11 de mayo de 1936 y efectos 
administrativos, a partir de 1.° 
de junio siguiente al Sargento 
Maestro de Trompetas D. Vi-
cente Pastor Zapilla, con destino 
en la Agrupación de Artillería 
de Ceuta. 
Burgos 6 de abril de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Retiros 
Por cumplir la edad reglamen-
taria para ello, el día 8 del mes 
actúa , pasa a situación de reti-
rado, el Teniente de la Coman-
dancia de la Guardia civil de 
Huelva, D. Francisco Pichardo 
Estevez, en cuya situación dis-
frutara, con carácter provisional, 
el haber pasivo mensual de 
562'50 pesetas, que percibirá a 
partir d e l . " de mayo próximo, 
por la Delegación de Hacienda 
de Huelva, por fijar su residen-
cia en dicha capital. 
Burgos 4 de abril de 1937. 
=E l General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Señalamiento de haber paslro 
Por haber pasado a situación 
de retirado, según Orden de 9 
de marzo anterior (B. O. núme-
ro 142), el Comandante de In-
fantería D. Juan Andrade Jimé-
nez, disfrutara, en dicha situa-
ción, con carácter provisional, el 
haber pasivo mensual de 540 
pesetas, que percibirá a partir 
de 1.° del actual, por la Delega-
ción de Hacienda de Burgos, en 
cuya capital fija su iesidencia. 
Burgos 4 de abril de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por haber pasado a situación 
de retirado, según Orden de 8; 
de marzo anterior (B. O. núme-
ro 142), el Coronel de la Guar-
dia civil, D. Arturo Blanco Ho-
rrillo, disfrutará en dicha situa-
ción, con carácter provisional, 
el haber pasivo mensual de 975 
pesetas, más otras 50 como pen-
sionista de la Orden de San Her-
menegildo, cuyas cantidades les 
serán abonadas a partir de 1 
de febrero siguiente, por la De-
legación de Hacienda de Huel-
va, en cuya capital fija su resi-
dencia. 
Burgos 4 de abril de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste, 
Sección del Aire 
Destinos 
S. E. el Generalísimo ha dis-
puesto, sea destinado al Arma 
de Aviación el Alférez de Com-
plemento de dicha Arma D. Mi-
guel Sanchiz y Alvarez de Quin-
dos. 
Burgos 5 de abril de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Kremios Ae efeetlTlteA 
He resuelto aprobar la pro-
puesta cursada a esta Secretaría 
de Guerra, a favor del Teniente 
del Arma de Aviación con des-
tino en el Aeródromo de Tabla-
da (Sevilla), D. Manuel Angel 
Lobo, y concederie 500 pesetas 
anuales, por llevar 25 años de 
servicio con abonos y hallarse 
comprendido en 0 0 . CC. de 24 
dej^unio de 1928 (C. L. núme-
ro 253), debiendo percibirlas a 
partir de l .» de abril de 1937. 
Burgos 5 de abril de 1937. 
=EI General jefe, Germán Gil 
Yuste. 
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Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Extranjera 
Cambios de compra de mo-
nedas publicados el día 8 de 
abril de 1937, de acuerdo con 
las disposiciones oficiales: 











Peso moneda legal. . . 2'55 
Coronas checas 30'00 
Coronas suecas 2'17 
Coronas noruegas , . . . . 2' 11 
Coronas danesas 1'87 
DIVISAS LinRES IMPORTADAS VOI.UN-
TARIA Y DEFINITIVAMENTR 
Francos . . . . 49'10 
Libras- 52'50 
Dólares lí)72 




Peso moneda legal 3'18 
Coronas suecas 2'60 
Coronas noruegas 2'50 
Coronas danesas 2'35 
Administración de Justicia 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
N o y a 
Marifío Hamos David, Lestón 
Melquíades, y Lemiña Rodríguez 
Francisco, vecinos que fueron úl-
timamente del término municipal 
de Puerto del Son y procesados en 
sumario núm. 115 de 1936, sobre 
asociación ilegal del Sindicato «La 
Alianza Obrera 0. N. T. de Porto-
«oaparsútfáQ decko del ÚÍ-
mino de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción de Noya, con ob-
jeto de ser reducidos a prisión, 
previniéndoles que si no compare-
cen sérán declarados rebeldes y 
les parará el perjuicio a que hu-
biere lugar. 
Noya, 18 de marzo de 1987.Í=:E1 
Juez, Julio Balboa. =EI Seareta-
rio, J. G. Varela. 
D. Francisco García Almohalla, 
interino Juez de Instrucción de 
este peurtido. 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza a D. Manuel Manzuco 
García, mayor de ledad, vecino da 
Granada, habitualmente en Gran 
Vía de Colón, núm. 81, domicilia-
do últimamente en Fez, para que 
dentro del término de diez días, 
a contar desde la inserción del 
presente en el «Boletín Oficial del 
Eatado» y «Boletín Oficial» de 
Granada, comparezca ante este 
Juzgado al objeto de prestar de-
claración en la cauta que bajo el 
núm. 107-1935 te sigue sobre fal-
sedad, a virtud de querella pre-
sentada por el Procurador D. Joa-
quín Ohan González, en nombre de 
D. Agustín Moscoso de Luna, bajo 
apercibimiento que de no compa-
recer le parará el paijuicio a que 
haya lugar. 
Archidona 16 marzo de 1987.= 
El Juez, Francisco García Almo-
haIla.=El Secretario, (ilegible). 
S o r i a 
Begu-ó Astarriaga Oayo, de 88 
afios, natural de Peralta (Nava-
rra), hijo de Simón a Isidora, de 
oficio pintor, casado,yMiguelPórez 
del Campo, de 24 años, natural de 
Gumiel del Mercado, hijo de Lo-
renzo y Constantina, de oficio bo-
tero, soltero, domiciliados en esta 
Capital, cuyos actuales paraderos 
se I g n o r a , como comprendidos en 
el número 1.' del artículo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, comparecerán an eIJuzgadc 
de Instrucción de Soria, dentro 
del término de diez días, siguien-
tes al en que ae publique la pre-
sente en el «Boletín Oñcial del Es-
tado», y en el de esta provincia, 
con Oblete de notificarles una re-
soluelon judicial, acordada.en el 
sumai-io instruido en dicho juzga-
do con el núm. 68 de 1986, por te-
nencia de armas y explosivos^ bajo 
aparoibimiento de ee? declarados 
rebeldes si no lo verifican. 
Soria 1.» dioiombro de 1986.s: 
B1 JusB de Instruoción. (llefible). 
B1 Secretario judicial» Emiliano 
Corcíí, 
I S T a v a l a g a m e l l a 
Gómez Gómez Miguel, hijo dgj 
Sergio y de María, natural 
Fuente Olmedo, provincia de Ya-1 
lladolid, nacido el día 28 de mavol 
de 1914, de estado soltero, proie<l 
sión jornalero, de 82 afios y ochol 
meses de edad, recluta para el re<| 
emplazo de 1985 y en la actualidad I 
soldado de la 6.* Batería dellS.'l 
Regimiento de Artillería Ligera! 
de guarnición en Segovia, prooe-l 
sado por el delito de deserción! 
comparecerá en el término da dieji 
días anta al Alférez Juez instnic-i 
tor D. Gregorio Blasco Arribas, i 
14 Regimiento de Artillería Llg:e-| 
ra, en Navalagamellar-Madrid, bajol 
la pena que la Ley establece, catof 
de no hacerlo. 
Sefias particulares: EstatnraJ 
1,670 matrós; pelo eastaflo, cejiu| 
al pelo, ojoi castaftoi, nariz agiii-| 
lefia, barba redonda y Arente aspa-| 
ciosa. 
Navalagamella 6 da febrero d(| 
1937.=E1 Alférez Juaa InstruetorJ 
Gregorio Blasco. 
O a r b a l l o 
D. Félix Enciflo Prados, Ju«2 di| 
instrucción da este partido, 
Por la presenta, j «orno ooin-l 
Srendido an el númaro 1.* dal a^| 
Loulo 835 de la lay da Eojuici» 
miento Criminal, se aita, llama | 
emplaza al proeesado Luis Fand 
fio Valiña, hijo da José j de Estr 
lia, de 38 años da edad, natural^ 
vecino de Traba de Lage, lugar í 
Cabanala, jornalero, casado 
Mercedes Pose, para qve denti 
del término de diez dias, siguiei' 
tes al de la publicación de estai 
quisitoria an el «Boletín Oíicií| 
del E8tado> y en el de esta pro-
vincia, comparezca ante este Juí 
gado con objeto de constituirseei 
prisión decretada por la Audiencil 
provincial de La Corufia en el «I 
mario que se le sigue con el númf 
ro 41 de 1936, sobre laiiones, aper 
cibiéndole qua si daja de compar 
eer será declarado rebelde j 
parará el perjuicio a que haya lH' 
gar. 
Al propio tiempo ruego a tod 
las Autoridades y encargo a I 
agentes de la Policía judicial pr 
cedan a la busca y captura del ri 
ferido procesado, poniéndolo, Jl 
sor habido, a mi disposición eü 
cárcel de este partido. 
Dado en Carballo a 80 de ene 
de 1937.=Pélix Enci80.=:El Seori 
tario, P, H., Miguel Enciso. 
laiiíMíaíia SIÍCWIJA^  
